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站时发现，很多学校都规定了每学期的在线选修课门数(基本都是 1 ～ 2 门)，这也说明目前我国高校
对这种新型学习方式还未完全放开。此外，从课程所在平台来看，呈现出平台多样化的特征。2014
学年在线课程主要以“好大学在线”平台为主，2015 学年增加了“学堂在线”平台上的课程，而 2016 学
年则增加了另外两个平台上的课程，即“智慧树”和“高校邦”。
表 2 中国科学技术大学 2014 年在线课程选课信息






数学之旅 上海交通大学 2 王维克
中医药与中国传统文化 上海交通大学 2 彭崇胜
唐诗宋词人文解读 上海交通大学 2 李康化











中医药与中国传统文化 上海交通大学 2 彭崇胜
唐诗宋词人文解读 上海交通大学 2 李康化
关爱生命———急救与自救技能 上海交通大学 2 陆斌杰
法与社会 上海交通大学 2 季卫东




www． cnmooc． org /相应
课程主页
数据来源:http:/ /www． teach． ustc． edu． cn /page /1?s = MOOC．
表 3 中国科学技术大学 2015 年秋季和 2016 年春季在线课程选课信息






法与社会 上海交通大学 2 季卫东
中国哲学经典著作导读 西安交通大学 2 燕连福
音乐基础训练 台湾中原大学 2 林姿莹
不朽的艺术:走进大师与经典 清华大学 2 肖鹰等








关爱生命———急救与自救技能 上海交通大学 2 陆斌杰
中国哲学经典著作导读 西安交通大学 2 燕连福
文献管理与信息分析 中国科学技术大学 2 罗昭峰
现代礼仪 湖南大学 2 袁涤非
孙子兵法中的思维智慧 哈尔滨工程大学 2 于凡
好大学在线
智慧树
数据来源:http:/ /www． teach． ustc． edu． cn /page /1?s = MOO．
表 4 中国科学技术大学 2016 年秋季在线课程选课信息






关爱生命———急救与自救技能 上海交通大学 2 陆斌杰 在线
现代礼仪 湖南大学 2 袁涤非 在线
艺术与审美 北京大学 2 叶朗 直播互动
中国古建筑文化与鉴赏 清华大学 2 楼庆西 直播互动
创新工程实践 北京大学 3 张海霞 直播互动






























据一项对我国 41 所高校 MOOCs学分认定实施情况的调查显示，不认定 MOOCs证书学分的高校
占 37． 3%，只认定本校 MOOC平台的课程学分的高校占 16． 9%，认定指定 MOOC 平台的课程学分的
高校占 22%，认定不同平台的指定课程学分的高校占 6． 8%，认定加入相关MOOC联盟的课程学分的






































［1］ 教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见［EB /OL］． (2015－04－13)［2016－12－21］． ht-
tp:/ /www． moe． gov． cn /publicfiles /business /htmlfiles /moe /s7056 /201504 /186490． html．
［2］ 刘蔚如，邓晖．清华首批学生获在线课程学分———慕课这次真的来了! ［N］．光明日报，2014－07－17(05)．
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Implementation Status of Credit Identification and Management of Online Courses in China
———Take University of Science and Technology of China for Example
XIE Zidi
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:At present，China is still in the initial exploration stage of credit identification and manage-
ment of online courses． Therefore，how to improve the credit identification and management method of on-
line courses is an urgent task for universities in China． The University of Science and Technology of China
actively tries to implement the method of credit identification and management of online courses． In the
course of implementation，selection range，ways of learning，assessment measures and final scores of online
courses are clearly defined:online courses giving priority to the elective courses，using a combined method
of online learning and offline examination and the final results composed of the entire learning process a-
chievements． There are still some problems existing in the implementation of credit identification and man-
agement of online courses，such as the lack of teaching quality evaluation standards and teaching effective-
ness evaluation methods，the simplex teaching method and assessment form as well as the phenomenon of
buying credits and choosing easy grades． Therefore，the government，universities and students should make
great efforts to promote the healthy development of credit identification and management of online courses．
Key words:online courses;credit recognition;evaluation of teaching quality;teaching methods;“In-
ternet plus”
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